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Annonay – Marenton, voirie
Opération préventive de diagnostic (2006)
Franck Gabayet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gabayet F. 2006 : Annonay (Ardèche, Rhône-Alpes), Marenton, voirie, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Un peu plus de 9 ha ont été sondés sur la Zac de Marenton à Annonay, en préalable à la
réalisation d’un projet commercial et d’une voirie adjacente.
2 Les  25  sondages  se  sont  révélés  négatifs,  à  l’exception  de  quelques  tessons  de
céramiques  et  de  fragments  de  tuiles  (protohistorique  et  antique).  Ces  vestiges
erratiques sont pris dans une couche de colluvions et signalent vraisemblablement une
occupation en amont de l’emprise sondée, sur la commune de Davézieux.
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